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|治国理政新思想 | ZhiGuo LiZheng XinSiXiang | ▲ 新概念新范畴新表述
的短板。如果中国发展起来之后，一部分人富裕，
另一部分人贫穷，那么中国发展将失去价值引导，
迷失价值方向。由此，国家公共政策的目标在于
保障和改善底线之下人的能力缺失。只有人人都
跨越这一底线，其所追求的能力平等才是合理且
有价值的，任何低于底线的平均都是虚妄的，因为
它根本达不到人性尊严的基本要求，习近平总书
记的“精准扶贫”和“兜底思维”便蕴含着这样的价
值导向，它表明任何处于贫困线以下的个体都是
国家社会保障体系的重点扶助对象，国家公共政
策的核心目标在于通过教育、医疗等手段精准提
升贫困者的能力，在“输血”的过程中恢复其“造
血”功能，使他们切实摆脱贫困处境。同时，国家
在保障公民享有最低限度的核心能力后，有利于
公民发挥主体的能动性，充分利用这些可支配的
能力而获得更高的个人成就，只有这样他们才能
更加独立、平等地参与社会关系而获得社会认同，
实现个体尊严，最后和社会其他成员一同跨入小
康社会的门槛。就此而论，“全面建成小康社会”
就是当代中国人实现经济发展共享性和整体实现
尊严的一种积极努力。
在理解和贯彻共享发展理念的时候，我们应
将“低水平共享”与“高水平共享”区分开来。在
“尚未发展起来阶段”，任何“均等分配”的要求实
现的最终结果只能是“低水平共享”。在“发展起
来阶段”，我们要倡导“高水平共享”，这样才能体
现公平正义，也才能符合社会主义社会发展的基
本价值导向。同时，共享发展还要求我们把“我”
与“我们”、大爱与公正、能力与正义结合起来，这
样才能真正营造“各尽其能、各得其所而又和谐相
处”的良好局面。其实，人民对美好生活的向往、
以人民为中心的发展理念、全面建成小康社会的
奋斗目标，都蕴含着共享发展理念。
总之，社会主义市场经济与共享发展的社会
价值观是兼容的，这使得社会成员充分考虑到个
人的义务和社会责任而自觉超越狭隘的自私自利
行为模式，而对他者表示出关切和同情，并努力帮
助他们改善生活处境。一方面，个体的“社会正义
感”需要一定的物质基础做保障，因为，自私自利
往往主要来源于自身的匮乏。实际上，个体只有
享有一定的成就感、获得感和富足感，才更愿意将
自己创造的成果与他人共享；另一方面，公民的
“社会责任感”需要一个稳定和可期待的鼓励与信
任机制，这就要求国家逐步建立以“权利公平、机
会公平、规则公平”为主要内容的社会公平保障体
系和加快完善体现“权利公平、机会公平、规则公
平”的法律制度，努力营造出公平的社会环境和氛
围，确保人人平等参与、人人自由发展的权利，这
样才能逐步实现发展为了人民、发展依靠人民、发
展成果由人民共享，最终实现人民共同富裕。
（本文是 2016年国家社科基金一般项目“全
球视野下中国话语体系建构与中国话语权提升研
究”的阶段性成果）
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